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Научиться работать 
в любых условиях
" Проект
► В НИУ «БелГУ» завершился ежегодный 
проект по обучению актива студсоветов 
«Свет».
Это возможность получить новый опыт, научиться ра­
ботать в любых условиях и брать на себя ответственность 
за свою будущую жизнь. За время проекта ребятам прово­
дили тренинги по методам убеждения, проектному само­
управлению и деловому этикету. Рассказали, как выгля­
деть и говорить на публике. Проект на протяжении недели 
объединил представителей разных институтов, колледжей 
и факультетов. «Свет» организован четыре года назад 
«Союзом студентов» при поддержке вуза. Цель - обучить 
студентов всем необходимым навыкам не только для 
эффективной работы в сфере студенческого самоуправле­
ния, но и навыкам, которые пригодятся в обычной жизни.
В этом году количество участников побило все рекорды - 
80 студентов. За эту неделю каждый смог проявить себя, 
получить новый опыт и найти единомышленников. В конце 
проекта студенты написали тест, по результатам которого 
смогли оценить уровень приобретённых знаний.
